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Програма: 
21 ноември 2015 година, сабота 
 
09.30 – 12.00 часот – Семинар (музичка работилница) на педагозите по пијано на теми 
од областа на пијанизмот и пијанистичката педагогија 
 
Хорска сала, ДМБУЦ - "Илија Николовски - Луј" – Скопје 
 
12.20 –17.30 часот – Концерт на учениците од основните музички училишта во 




м-р Тодор Светиев, редовен професор по предметите пијано и  
методика на наставата по пијано на ФМУ – Скопје 
 
"Критериуми и принципи за избор на учебниот репертоар во  
наставата по пијано" 
 
д-р Милица Шкариќ, редовен професор по предметите пијано и методика на 
наставата по пијано на Музичката Академија при универзитетот "Гоце Делчев" – Штип 
 
"Почетна настава по пијано за деца од предучилишна возраст - 
споредба на почетните методи од Јапонија, Германија, САД и  
Франција" 
(музичка работилница на иста тема на 18 ноември на Музичката Академија во Штип во 
9.00 ч.) 
 
м-р Виолета Стефановска – Шуковиќ, наставник по пијано,  
управител и косопственик во музичкото училиште "Пијанофорте" од Скопје 
 
"Неопходни промени во музичката едукација во Македонија и основните начела во 
наставната програма на музичкото училиште "Пијанофорте" од Скопје" 
 
м-р Христо Стојаноски, доцент по предметот пијано на  
Музичката Академија и аудио продукциски предмети на  Филмската Академија при 
универзитетот "Гоце Делчев" – Штип 
 
"Стела Слејанска –Стојаноска – пропагатор на современиот звук" 
 
м-р Марија Богоевска, наставник по пијано во ДМБУЦ "Илија Николовски - Луј" – 
Скопје 
 
"40 години педагошка и уметничка дејност на м-р Евушка Елезовиќ - Трпкова" 
 
